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RESUMEN  
 
La necesidad de aumentar la productividad y posible incursión en otros mercados 
motivan a las compañías a establecer nuevas estrategias y adoptar un 
pensamiento más global. Las empresas deben estar preparadas para un mercado 
que se encuentra en constante cambio y enfocar toda su atención en el entorno 
que la rodea.  
Los entornos internacionales son las variables que toda organización debe 
estudiar y analizar para ser competitiva en el mercado internacional. Estos 
factores surgen gracias a la globalización, ya al pasar del tiempo  ha logrado que 
las fronteras vayan desvaneciendo y las alianzas entre países se fortalezcan más 
y más.  
 
Palabras claves; Divisas, Globalización, Factores socio-culturales, Sistemas 
económicos, Indicadores. 
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ABSTRACT 
 
The need to increase productivity and possible foray into other markets encourage 
companies to develop new strategies and adopt a more global thinking. 
Companies must be prepared for a market that is constantly changing and focus all 
their attention on the surrounding environment. 
International environments are the variables that every organization must study 
and analyze to be competitive in the international market. These factors arise due 
to globalization, and the passage of time has made borders will fade and 
strengthen partnerships between countries more and more. 
 
Key words; Foreign exchange, Globalization, Socio- cultural, Economic systems, 
Indicators. 
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 INTRODUCCIÓN  
 
Desde la segunda mitad del siglo XVIII, gracias a la ideología de la teoría 
mercantilista y los principios liberales. Los negocios internacionales han crecido 
notablemente y han ayudado a las evoluciones económicas y sociales de la 
actualidad.  
La mejora en el uso de las herramientas comerciales trajo consigo que las 
fronteras y las distancias entre ciudades cada vez fueran menos significativas. Lo 
cual al mismo tiempo aumento el interés político entre las naciones. 
La competencia entre los mercados internacionales cada vez es más marcada, y 
ha llevado a las organizaciones a enfocarse en sobrevivir y buscar el éxito en 
dichos entornos competitivos. No es suficiente con mejorar sus productividades ni 
sistematizaciones, sino que cada vez es más necesario sobrepasar las fronteras 
de las empresas y crear relaciones, para así intercambiar información, materiales 
y proveedores de una forma más completa.  
La importancia del buen desempeño de las relaciones internacionales en el 
desarrollo político, comercial, y cultural a nivel mundial, es primordial hoy día para 
el logro del desarrollo integral de las naciones. 
En la actualidad no existe una nación que se pueda abastecer por sí sola, ni 
mucho menos que no requiera de los demás países. Aun siendo de las más ricas 
necesita recursos, los cuales son proporcionados por medio de negociaciones y 
acuerdos mundiales.  
Cada vez se hace más grande la necesidad de trascender las fronteras de un 
país, y al examinar los problemas económicos con fines extranjeros, se refleja la 
dimensión y la influencia que ejerce dicha necesidad sobre la economía. Las 
relaciones internacionales han alcanzado un gran significado, en el campo 
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comercial, político o cultural, tanto así que no se habla solo de acuerdos 
comerciales sino de programas de integración.  
La progresiva integración de las economías mundiales, además de ser comercial y 
financiera, comprende aspectos culturales, políticos y ambientales. Esto como 
resultado al avance tecnológico, a la evolución tan significativa de esta era y a la 
innovación, que logra acortar distancias y  superar límites nacionales. 
Entonces la globalización no es más que el significado que trata relatar el entorno 
en el que vivimos como una humanidad universal, que supera fronteras, barreras 
arancelarias, tipologías diferenciales, religiones, ideologías políticas y situaciones 
socio-económicas o culturales, es decir, un planeta que no esté dividido, sino 
integrado, en donde sobresalga la igualdad. 
Por todo lo anterior, se hace necesario hablar acerca de la globalización y los 
entornos que afectan de manera positiva o negativamente los negocios 
internacionales.   
En el desarrollo del trabajo se ofrece un panorama sobre los aspectos 
conceptuales de mercado, globalización, economía, mercado de divisas, cultura, 
entre otros,  con el propósito de analizar a través de esta monografía, los factores 
que impulsan y conforman los entornos en los negocios internacionales.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Interiorizar los conceptos que complementan los procesos de los negocios 
internacionales y analizar la importancia del entorno externo, para conocer las 
oportunidades y/o amenazas con las que se encuentran las naciones y 
organizaciones a la hora de negociar en el extranjero. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Definir el concepto de los mercados y la globalización, identificando la 
evolución de este fenómeno, y lo que genera en los países y 
organizaciones. 
 
 Examinar la importancia del entorno internacional, de las fuerzas 
económicas, políticas, culturales y competitivas, para obtener un desarrollo 
más progresivo. 
 
  Describir el papel del gobierno y de las regulaciones comerciales en la 
realización de los negocios internacionales.  
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1. LOS MERCADOS Y LA GLOBALIZACIÓN 
 
Uno de los elementos claves del crecimiento de los negocios internacionales es la 
globalización. La Globalización constituye un proceso económico fundamental que 
se encarga de romper barreras entre países generando una única economía, 
creando una integración de los mercados nacionales en un mercado global, esto 
se debe al mundo moderno en el que se habita actualmente, que está lleno de 
procesos basados en cambios acelerados y radicales. Gracias a su ampliación y 
profundización, las relaciones entre los países tienden a aumentar. La 
globalización pretende expandir mercados y empresas, buscando así, mejorías en 
los bienes y servicios, y en el desarrollo de la sociedad.  
La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un 
desarrollo verdaderamente mundial, pero no está avanzando de 
manera uniforme. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional, 
algunos países se han integrado a la economía mundial con mayor 
rapidez que otros;  los que lo han hecho han registrado un crecimiento 
económico más rápido y han logrado disminuir la pobreza. El FMI 
sostiene que la mayor parte de los países de Asia Oriental, que se 
contaban entre los más pobres del mundo hace 40 años, se han 
convertido en países dinámicos y prósperos gracias a la aplicación de 
políticas de apertura al exterior. Además, a medida que mejoraron las 
condiciones de vida, avanzaron en su proceso democrático; en el plano 
económico, lograron progresos en cuestiones como el medio ambiente 
y las condiciones de trabajo.1 
 
En la actualidad debido a la globalización, es viable favorecerse de mercados 
cada vez más amplios en todo el mundo y adquirir mayor acceso a los flujos de 
                                                          
1 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. La globalización: ¿Amenaza u oportunidad? (en línea) (15 de Julio 
de 2016) disponible en: https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm 
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capital y a la tecnología, y beneficiarse de intercambios más económicos  y 
mercados de exportación más extensos. Pero los mercados no aseguran 
precisamente que la mayor eficiencia favorecerá a todos. Los países deben estar 
orientados a adoptar las políticas necesarias y, en el caso de los países más 
pobres, probablemente necesiten el apoyo de la comunidad internacional a tal 
efecto. 
La globalización de los mercados consiste en la fusión de mercados nacionales, 
que por tradición eran distintos y estaban separados, en un solo mercado mundial 
enorme. La destrucción de las barreras al comercio entre fronteras facilita las 
ventas internacionales. Desde hace tiempo se ha dicho que los gustos y 
preferencias de los consumidores de diversos países coinciden en alguna norma 
mundial, lo que sirve para crear un mercado global.2 
 
Ilustración N°1   
Globalización    
 
Fuente: UBI-ORBI. The Paradox of Globalization. (23/03/2014). Disponible en: http://ubi-orbi.com/the-paradox-of-globalization-2/ 
                                                          
2 MACCHIAVELLO, Gioavanni. Issuu. Comercio exterior. (en línea) (27 de Julio de 2016) disponible en: 
https://issuu.com/giovannimacchiavello/docs/comercio_exterior 
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Este fenómeno despierta en muchos sectores de negocios esperanzas pero 
también genera un verdadero pánico. La globalización ha incitado miles de 
debates, pues se le denomina como un fenómeno que afecta a las organizaciones 
positiva o negativamente.  
Cuando se habla de la globalización como una amenaza para muchos sectores de 
negocios, se debe a que hasta hace poco estaban basados casi exclusivamente 
en los mercados nacionales y que, en muchos casos, eran sectores altamente 
protegidos contra la "invasión extranjera". Sea una amenaza o una oportunidad 
hay que reconocer que la tendencia hacia la globalización de muchos mercados 
es una realidad ya consolidada, imposible de obviar e irreversible. 
 
En los últimos años los términos “globalización de los mercados” e 
“internacionalización de las empresas” se han convertido en 
expresiones generalizadas que intentan definir el actual entorno 
económico.  
Por globalización de los mercados se quiere dar a entender la 
interdependencia que existe entre los mercados de cualquier parte del 
mundo, hoy día acentuada por su carácter permanente, ya que el 
cruzar fronteras dejó de ser una operación oportunista. Por su parte, la 
internacionalización constituye el proceso por el que las empresas se 
ven obligadas a superar los límites nacionales y buscar mercados a 
escala internacional para expandir su posición competitiva.3 
 
Se trata de la multiplicación de las relaciones entre naciones, es decir, 
internaciones. A este proceso también se le llama mundialización o 
                                                          
3
 MURIEL, Mª José. Universidad de Cádiz. El proceso de internacionalización del sistema bancario. (en línea) 
(09 de mayo de 2016). Disponible en: 
http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/14725/31482533.pdf?sequence=1 
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internacionalización. Este proceso se distingue por abarcar muy diversas 
relaciones entre los países, tales como la de carácter cultural, político, migratorio, 
comercial y financiero. Ahora bien, el fenómeno globalización no es  nuevo, sino  
el contrario es de larga data. Uno de los grandes gestores de la globalización lo 
fue Marco Polo, su vocación al comercio y su objetivo de establecer nuevas rutas 
comerciales marca el ícono de esas relaciones internacionales comerciales hacia 
los lejanos y místicos reinos de Oriente.4 
La existencia de alianzas empresariales transfronterizas y de redes, diseñadas 
con el fin de utilizar los recursos con la mayor eficiencia a escala mundial, son los 
rasgos característicos de la globalización. La ventaja competitiva se desplaza, 
pues, hacia la capacidad de controlar la utilización de recursos a través de las 
fronteras nacionales. 
Con la globalización, los monopolios en algunos países poco a poco van 
desapareciendo, y van dando inicio a nuevas organizaciones para que compitan 
entre sí. La globalización permite mejores niveles de vida, estatus sociales 
favorables y más accesibilidad a los mercados. El acceso al libre comercio es una 
gran ventaja competitiva para los países, ya que da paso a las nuevas tendencias, 
a la innovación, y a la creación de nuevos productos. Si no se adaptan a estos 
cambios los países permanecerán estancados y nunca tendrán un gran 
crecimiento económico.    
 
 
 
 
 
                                                          
4  REYES, Nelson. Hoy digital. La globalización en los mercados. (En línea) (22 de mayo de 2016). Disponible 
en: http://hoy.com.do/la-globalizacion-en-los-mercados/ 
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2. ENTORNOS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
El entorno puede describirse como una serie de factores o circunstancias 
naturales infraestructurales, socioculturales, económicas, políticas y tecnológicas 
las cuales condicionan tanto el comportamiento como la situación de sujetos que 
son utilizados como referencia. 
Los negociadores deben apoyarse en el entorno ya que este sirve de herramienta 
a la hora de analizar el lugar donde se está proyectando llevar a cabo una 
negociación.  
Cada día el entorno ha estado en continuo incremento como resultado de la 
necesidad de adaptación, en un ambiente cada vez más competitivo y dinámico  
donde el cambio es el principal elemento, lo que hace que la supervivencia no sea 
segura en la actualidad ni siquiera en los mercados que son flexibles.  
Las empresas están logrando comercializar sus productos o servicios en otros 
países, en circunstancias  que suelen ser más favorables, que se dan por 
diferentes razones como lo son la disminución de la dependencia que se tiene con 
los suministradores locales,  o la búsqueda de economías de escala y de 
mercados que se encuentran menos saturados que los nacionales, todo esto es 
debido a la internacionalización de la economía.  
El mercado se vuelve cada día más agresivo y creciente, los clientes son más 
exigentes lo que hace que la calidad sea una necesidad, ya que estos quieren solo 
lo mejor. Las consecuencias se deben a los avances que hay en cuanto a los 
procesos y gestión como también a las tecnologías que van mejorando de una 
manera significativa.  
Una empresa cualquiera que proyecte realizar sus actividades en otro país que no 
sea el suyo esperando obtener grandes resultados, debe tener claro que necesita 
conocer a que entorno se va enfrentar para lograr adaptarse a este. Esta es una 
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manera que le permitirá conocer las amenazas y las oportunidades que se le 
pueden dar. 
Las organizaciones se ven afectadas por el entorno el cual se forma por una serie 
de elementos como lo son  la competencia, la localización física, la comunidad 
local o regional, la facilidad para adquirir los recursos, en general por todos 
aquellos que rodean una empresa, esta depende del entorno para que pueda 
conseguir alcanzar los recursos, por lo general estos son escasos, por ende 
deberá competir para lograrlo.  
En los procesos de gestión de toda organización influyen directa o indirectamente, 
factores que la consolidan en un sistema de nivel superior, el sistema es todo lo 
externo a la organización. El análisis del ambiente externo es esencial para 
conocer el origen de las oportunidades y amenazas con las que se encuentra a la 
hora de negociar en el extranjero.5 
La globalización mide la capacidad para competir en el mercado internacional, en 
donde, aparte de las habilidades acostumbradas de la organización, es 
indispensable otras variables como lo son la capacidad de adaptación en el país 
extranjero, o la situación que este viviendo el país origen, los cuales afectan a la 
organización a nivel mundial. 
La gerencia de toda organización debe tener en cuenta los factores críticos que 
explica el mecanismo internacional del ambiente operacional, tales como: 
situaciones económicas de los países con los que se relaciona, marco político y la 
legislación actual, normas y costumbres, valores y creencias, actitudes y 
motivaciones, símbolos, lenguaje, etc. Es vital que sean valorados 
apropiadamente, ya que contribuye a los entornos del marco de referencia en el 
que va a ocuparse la organización, y componen la base de las amenazas y 
oportunidades.  
                                                          
5
 SÁEZ VACAS, F. GARCÍA, O. PALAO, J y ROJO, P. Innovación técnica en las empresas. Teoría general del 
entorno. (en línea) (16 de julio de 2016). Disponible en:  http://dit.upm.es/~fsaez/intl/capitulos/2%20-
Teor%EDa%20general%20del%20entorno.pdf 
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2.1. ENTORNO ECONÓMICO 
 
 
El desarrollo económico – financiero de un país, es influenciado por un conjunto 
de variables denominadas entorno económico.  
Como las que se mencionan a continuación: 
 
 Inflación externa. 
 
 Inflación interna. 
 
 Nivel de reservas monetarias. 
 
 Estado de las finanzas publicas nacionales. 
 
 
La economía internacional hace referencia al ambiente económico de los 
mercados mundiales, el cual por medio del modelo de interacción económica los 
países buscan beneficiarse mutuamente; y por ende está ligado al comercio 
internacional, dando como resultado mayores ventajas, ya que se genera más 
movilidad de los  factores de producción. De igual forma también genera algunas 
barreras para la comercialización entre naciones.  
Al estudio que abarca temas comerciales, turísticos, financieros, entre otros, se le 
denomina macroeconomía, que es básicamente lo mismo que la economía 
internacional. El papel que desempaña a nivel internacional es de ejecutar 
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estudios sobre las políticas monetarias de cada país, al igual que de las políticas 
comerciales y mercados mundiales. 
La gran mayoría de países en el mundo cuentan con un sistema económico 
capitalista, esto permite que las empresas examinen variables que influyen, directa 
o indirectamente, a la hora de hacer negocios internacionales.    
Las empresas que en los mercados internacionales no estudien las políticas 
económicas vigentes y las consecuencias que tienen los sistemas económicos 
sobre la toma de decisiones de las organizaciones extranjeras pueden ser 
vulnerables a programas que detengan la comercialización de bienes y/o servicios, 
debido a que estos sistemas estipulan las políticas económicas de los países y las 
metas de las mismas.  
 
2.1.1. RIESGOS ECONÓMICOS 
 
Continuamente las compañías internacionales o aquellas que quieren incursionar 
en los mercados mundiales se enfrentan a limitaciones económicas, las cuales 
pueden ser aplicadas sin previo aviso. Dado que el gobierno anfitrión da prioridad 
a su industria interna, a la producción naciente, por lo que aplica impuestos para 
elevar los ingresos. 
Los riegos tanto económicos como políticos son necesarios tenerlos en cuenta, 
puesto que pueden perjudicar en forma severa a las organizaciones. Estos toman 
diversas formas tales como:  
 
 CONTROL DE CAMBIOS 
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Los países con poca solvencia de divisas por lo regular imputan controles al 
movimiento de capitales dentro y fuera de él. Cuando existe escasez las 
inspecciones pueden imponerse sobre todos los movimientos de capital o en 
forma selectiva, es decir, contra las compañías políticamente más vulnerables. Los 
controles de cambio son generados cuando un país padece un déficit en la 
balanza de pagos. Estos obstaculizan a las empresas restituir las utilidades. 
 
 REQUERIMIENTO DE CONTENIDO LOCAL 
 
Por lo general los países exigen un nivel mínimo de contenido local en los 
productos que se vendan dentro de ellos, además restringen las importaciones de 
artículos determinados buscando forzar la compra de bienes nacionales. Esta 
medida le atribuye a las organizaciones extranjeras que ensamblan productos 
creados de componentes elaborados fuera de sus territorios.   
 
 RESTRICCIÓN DE IMPORTACIONES 
 
En ocasiones los controles sobre las importaciones se ejecutan de forma selectiva 
frente a ciertos productos o empresas es un esfuerzo para reducir la importación 
de bienes ya sean de denominados de lujo o que se puedan adquirir en fabricas 
nacionales. Tales medidas la mayoría de veces son difíciles de negociar para el 
gerente internacional porque pueden perturbar la importación de partes, elementos 
o materiales importantes para las operaciones productivas en el país, y más aun 
cuando se necesita calidad internacional.  
Cuando las importaciones de materia prima, maquinaria y elementos, poseen 
restricciones, son estrategias que buscan forzar a la industria extranjera a comprar 
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bienes en el mercado interno, y así, crear mercados para la industria local. Estas 
medidas logran ocasionar problemas, ya que algunos países no cuentan con las 
fuentes de abastecimiento desarrolladas o con los estándares que utilizan las 
organizaciones extranjeras.  
 
 CONTROL MEDIANTE IMPUESTOS 
 
Los gobiernos utilizan esta medida para controlar las inversiones extranjeras, 
consigue que los impuestos puedan ser aumentados sin aviso alguno, violando 
todo acuerdo formal. 
 
 CONTROL DE PRECIOS 
 
Los controladores de precios son un motivo más de preocupación para el ejecutivo 
internacional. En varios países las presiones políticas logran forzar a los gobiernos 
a manipular los precios de bienes y/o servicios importados, sobre todo en sectores 
que se denominan muy sensibles, por ejemplo en el caso de la alimentación o la 
salud. Una organización extranjera implicada en áreas como estas es vulnerable a 
los controladores de precios, ya que el gobierno puede jugar con las nacionalistas 
para imponerlos. 
Productos como los farmacéuticos, los alimentos, la gasolina y los automóviles, 
constantemente están sometidos a controladores de precios. Suelen ser utilizados 
para regular el coste de la vida. También son aprovechados para forzar a las 
empresas extranjeras a vender capital a intereses locales. 
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El gobierno tiene el propósito de establecer una imagen nacionalista y alentadora 
ante los ciudadanos del país que la emplea.  
 
 PROBLEMAS LABORALES 
 
En muchos países las empresas extranjeras se consideran como una presa fácil 
de las demandas de la mano de obra nacional, debido a que los sindicatos tienen 
fuerte apoyo gubernamental y lo utilizan de manera eficaz para obtener 
consentimientos especiales por parte de las compañías. Algunos de estos 
consentimientos incluyen prohibir los despidos de empleados, tener que compartir 
los beneficios o utilidades o proporcionar un extraordinario número de servicios.  
 
 SANCIONES POLÍTICAS 
 
Los riegos políticos logran ser más costosos que los mismos económicos. A 
menudo las compañías se encuentran atrapadas en el fuego cruzado de las 
luchas políticas entre naciones o facciones políticas dentro de un país. Por ende, 
pueden ser manejadas como armas contra un rival político o ser víctimas de las 
sanciones que un país impone a otro. En el primer caso la violencia contra una 
multinacional puede utilizarse para obligar al gobierno a reaccionar; en el segundo, 
un gobierno puede imputar prohibiciones comerciales contra otro país para lograr 
un cambio en la conducta de éste y la multinacional sufre sin culpabilidad. 
 
 VIOLENCIA 
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Aunque, normalmente, no la inicia el gobierno, la violencia es otro riesgo que 
atribuye a las compañías multinacionales valorar la vulnerabilidad política de sus 
actividades. Con constancia, la violencia tiene por objetivo perturbar a un gobierno 
y su relación con las organizaciones multinacionales; lo cual le exige tomar acción 
contra estas empresas para apaciguar a los grupos que han provocado la 
violencia. 
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2.2. ENTORNO FINANCIERO 
 
Cada una de las organizaciones y de las personas ven afectada su situación 
financiera, gracias a su ambiente y es donde el concepto entorno financiero cobra 
vida. Los aspectos que especifican el entorno financiero son tres: La inflación, la 
devaluación y las tasas de interés. 
En una economía de mercado los precios de los bienes y de los servicios están 
sujetos a cambios. Algunos aumentan y otros disminuyen. Se habla de inflación 
cuando se produce un aumento generalizado de los precios que no se limita a 
determinados artículos. Como resultado, pueden adquirirse menos bienes y 
servicios por más dinero.6 
La devaluación es la baja en el valor de la moneda nacional en relación de alguna 
moneda extranjera.  
La devaluación se manifiesta como un aumento del tipo de cambio.  Los tipos de 
cambio expresan la relación de valor entre las monedas de distintos países, de 
modo que se necesitan más unidades monetarias nacionales para comprar una 
unidad de moneda extranjera. 
Todos estos elementos están unidos entre si y suelen especificarse de igual forma 
para un mismo entorno geográfico, habitualmente una nación, aunque lograra 
perturbar regiones enteras con la misma moneda y políticas financieras unificadas. 
Cuando el entorno es viable las organizaciones pueden invertir con menor riesgo, 
por lo que las inversiones suelen ser más, por otro lado, cuando no es el correcto 
las inversiones muestran un nivel de riesgo mucho más grande por lo que las 
inversiones por parte de los empresarios suelen disminuir. El crecimiento o el 
decrecimiento económico de un país dependen en gran modo del entorno 
                                                          
6 NIETO, Alejandro. El blog salmón. ¿Qué es la inflación? (En línea). (1/09/2008). Disponible en: 
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-inflacion 
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financiero. De manera similar, en un entorno financiero inadecuado, las personas 
no poseen poder adquisitivo por lo que no son capaces de comprar muchos de los 
productos y/o servicios que las compañías ofrecen. 
Puesto que los mercados día a día se globalizan y más actividades empresariales 
traspasan las fronteras nacionales, se necesita instituciones que manejen, 
normalicen y supervisen el mercado mundial, y que promuevan el desarrollo de 
acuerdos multinacionales que gobiernen el sistema mundial de los negocios. 
El Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas (GATT); la Organización Mundial 
del Comercio (OMC); el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, 
así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Son instituciones 
mundiales significativas creadas en los últimos 50 años, con el fin de cumplir unas 
funciones determinadas, las cuales quedaron consagradas en tratados 
internacionales. Fueron fundadas por acuerdo voluntario entre Estados 
individuales.  
La organización mundial de comercio (Al igual que el GATT), se ocupa de 
vigilar el sistema comercial mundial y asegurarse de que los Estados acaten las 
reglas de los tratados comerciales firmados por ellos. Hasta 2009, 153 países, que 
en conjunto sumaban 97% del comercio mundial, eran miembros de la OMC, lo 
que le dio a la organización un alcance e influencia enormes. La OMC también se 
encarga de facilitar la firma y operatividad de otros acuerdos multinacionales entre 
sus integrantes. A lo largo de su historia (y antes la del GATT), la OMC ha 
fomentado la disminución de las barreras al comercio y la inversión 
internacionales. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial fueron creados en 
1944 por las 44 naciones que se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire. Al 
FMI se le asignó la tarea de mantener el orden en el sistema monetario 
internacional, y al Banco Mundial, la de promover el desarrollo económico. En los  
más de 65 años que han pasado desde su creación, las dos instituciones han sido 
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participantes significativos de la economía global. El Banco Mundial es la menos 
polémica de las dos instituciones hermanas. Se ha enfocado en hacer préstamos 
con bajos intereses a gobiernos de naciones pobres que necesitan efectivo y que 
quieren hacer inversiones cuantiosas en infraestructura (como levantar presas o 
tender caminos). 
El FMI aparece como el último recurso al que se acude para pedir un préstamo 
cuando los países pasan por crisis económicas y su moneda se devalúa frente a 
las de otros.  
La Organización de las Naciones Unidas se fundó el 24 de octubre de 1945, 
cuando 51 países se comprometieron a conservar la paz mediante la cooperación 
internacional y la seguridad colectiva.  
La Organización de las Naciones Unidas se ha fijado la importante meta de 
mejorar el bienestar de los habitantes del mundo.7 
Cada país cuenta con su propia moneda local, con la que se pagan bienes y/o 
servicios. En los negocios internacionales, intervienen distintas monedas. El tipo 
de cambio es el número de unidades que se tienen que ceder de una moneda 
para adquirir otra. 
En finanzas, existe el tipo de cambio a la compra, que se emplea cuando se tiene 
una moneda extranjera, y se desea cambiar por una moneda local. Y el tipo de 
cambio a la venta que se utiliza cuando se quiere cambiar de moneda local, a una 
extranjera. 
En el entorno internacional quien regula el correcto funcionamiento de los recursos 
financieros, son un conjunto de instituciones públicas y privadas, denominadas 
sistema financiero internacional, y que proporcionan los medios suficientes de 
financiación a la economía internacional para los procesos de sus actividades. 
                                                          
7 W.L. HILL, Charles. Negocios  internacionales. Competencia en el mercado global. Traducido por María del 
Pilar Obón León. 8 Ed. New York, USA.: McGraw-Hill, 2011. 736 p. ISBN 978-607-15-0583-5. 
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Las instituciones del sistema financiero internacional por su constitución se 
dividen, en públicas y privadas, y por su alcance, en nacionales e internacionales: 
 
POR SU CONSTITUCIÓN: 
 
 Públicas: Bancos Centrales, Organizaciones Supranacionales, Ministerios 
de Economía, etc. 
 
 Privadas: Bancos y Cajas, Grandes Superficies, Compañías de Seguros, 
Grandes Constructoras. 
 
 
POR SU ALCANCE: 
 
 Nacionales: Bancos centrales, Ministerios de economía. 
 
 Internacionales: FMI, Banco Mundial, como las instituciones más 
importantes a nivel mundial. Estas instituciones trabajan en conjunto con los 
bancos centrales y los ministerios de economía de los países. 
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2.2.1. MERCADO DE DIVISAS 
 
Una divisa es un medio de cambio cifrado en una moneda distinta a la nacional o 
doméstica. Es dinero denominado en la moneda de otro país o grupo de países. El 
mercado en el que se llevan a cabo estas transacciones es el mercado de divisas. 
Una divisa puede estar en forma de efectivo, fondos disponibles a crédito y 
tarjetas de débito, cheques de viajero, depósitos a otros títulos de corto plazo. 
Un tipo de cambio es el precio de una moneda. Es el número de unidades de una 
moneda que compra una unidad de otra moneda, y esta cifra, de hecho, puede 
cambiar diariamente. El tipo de cambio permite hacer comparaciones de precios y 
costos. 
El mercado de divisas es un mecanismo que permite, de un modo impersonal y 
eficiente, poder adquirir divisas, facilitándose con esto el comercio internacional, 
pues se transfiere poder de compra de una moneda a otra, pudiendo así los 
agentes de un país realizar ventas, compras y otros tipos de negocios con los 
agentes de otras naciones. De ese modo, recurren al mercado cambiario 
exportadores, importadores, turistas nacionales en el exterior, inversionistas, etc.8 
 
El mercado de divisas tiene dos segmentos importantes: 
 
 El mercado de ventas de mostrador (OTC o sus siglas; over-the-counter) y 
 
 El mercado de instrumentos negociados en la bolsa. 
                                                          
8
  LEANDRO, Gabriel. Aula de economía. Entorno económico internacional.  (En línea). (04/05/2016). 
Disponible en: http://www.auladeeconomia.com/articulos7.htm 
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El mercado OTC está integrado por bancos tanto comerciales, como por bancos 
de inversión, y otras instituciones financieras, y es donde se lleva a cabo la mayor 
parte de la actividad del mercado de divisas. 
El mercado de instrumentos negociados en la bolsa está compuesto por bolsas de 
valores, donde se comercian ciertos tipos de instrumentos de divisas, como los 
futuros y las opciones que se negocian en la bolsa.9 
 
2.2.2. IMPLICANCIA EN LOS NEGOCIOS 
 
 Decisiones de Marketing 
 
Los gerentes de marketing vigilan los tipos de cambio porque éstos pueden afectar 
la demanda de los productos de una empresa, tanto a nivel doméstico como en el 
extranjero. 
 
 Decisiones de producción 
 
Las variaciones en el tipo de cambio, también, pueden afectar las decisiones de 
producción. Por ejemplo, un fabricante de un país puede conseguir insumos o 
materiales en otro país donde la moneda es débil y puede adquirir grandes 
cantidades de materiales sin mucha inversión. 
 
                                                          
9
 DANIELS.D, John. RADEBUGH. H, Lee. SULLIVAN. P, Daniel. Negocios  internacionales. Ambientes y 
operaciones. 10 Ed. México D.F.: Pearson Education, Inc. 2004. 752 p. ISBN 970-26-0527-X. 
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 Decisiones financieras 
 
Los tipos de cambio pueden afectar las decisiones financieras, sobre todo en las 
áreas de abastecimiento de recursos financieros, el envío de fondos a través de 
las fronteras nacionales y el informe de resultados financieros. 
En la primera área, una empresa puede sentirse tentada a solicitar préstamos en 
lugares donde las tasas de interés son las más bajas. 
Finalmente, las variaciones del tipo de cambio pueden influir en el informe de los 
resultados financieros. 
 
2.2.3. INDICADORES ECONÓMICOS 
 
Los indicadores económicos son valores estadísticos que muestran el 
comportamiento de la economía. Estos ayudan a analizar y prever el 
comportamiento de la misma.10 
 
Siendo los más relevantes: 
 
 Producto interno bruto o PIB;  Representa el resultado final de la 
actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide 
desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las 
                                                          
10
 MULTIBANCA COLPATRIA.  Maneja tus finanzas.com. Indicadores económicos. (en línea) (22 de Julio de 
2016) disponible en: 
https://www.manejatusfinanzas.com/Loquenecesitassaber/Conceptos/Indicadoreseconomicos/tabid/87/la
nguage/es-CO/Default.aspx 
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utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios 
distribuidos por las unidades de producción residentes.11 
 
 Balanza comercial; Es el conjunto del valor de los productos llevados fuera 
de las fronteras de un país, y recibidos del extranjero. Su valor positivo 
expresa la superioridad de la exportación frente a la importación. La 
diferencia entre el valor de la exportación y la importación de un país dado 
supone el saldo comercial. 
 
 Índice de desempleo; El nivel de desempleo es uno de los indicadores 
más importantes que hacen referencia a la condición de una economía 
dada. El crecimiento estable del nivel de desempleo supone un indicio del 
empeoramiento de la situación económica del país, con una mala acogida 
en los mercados financieros. 
 
 La paridad del poder adquisitivo (ppa); Es un indicador económico para 
comparar la capacidad de los países de adquirir productos, atendiendo al 
producto interior bruto per cápita.  
 
 
 Tasas de interés; Los tipos de interés fijan los flujos de las inversiones. Por 
esto es el que más mueve los mercados, ya que es muy importante para la 
evolución de la economía de la zona económica concreta.  
 
 Cotizaciones de divisas; Costos de las monedas de diversos países. 
 
                                                          
11 DANE. Preguntas frecuentes. Producto interno bruto.  (en línea) (20 de Julio de 2016) disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf 
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 Inflación; se le llama al incremento sostenido y generalizado del nivel de 
precios de bienes y servicios en un periodo determinado.12 
 
 El tipo de cambio real efectivo; Mide el nivel de competitividad del país 
frente a sus países competidores. 
 
Los indicadores económicos son fundamentales para todo país pues a partir de 
ahí se pueden tomar decisiones de política fiscal o monetaria y son señales que 
da el mercado para que los agentes económicos tomen precauciones. A la hora de 
negociar en el extranjero son vitales, debido a que son una forma de pronosticar y 
anticiparse a los fenómenos, y así se puede analizar la viabilidad de negociar o no 
en el país que se desea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
12 GERENCIE.COM. Inflación. (en línea) (15 de Julio de 2016) disponible en: 
http://www.gerencie.com/inflacion.html 
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2.3. ENTORNO CULTURAL 
 
La cultura es el conocimiento obtenido por patones marcados, a través de los 
cuales una sociedad sistematiza la manera de actuar y de comportarse de las 
personas que la conforman, y sirven para interpretar la experiencia. Por medio de 
ella se moldea el comportamiento individual y colectivo de cada ser. La conducta 
se aprende por medio de la educación y la experiencia. Se transmite de una 
generación a otra. Por otra parte, las culturas también pasan por cambios a 
medida que las personas se adaptan a nuevos ambientes. 
 
Ilustración N°2 
¿Globalización, un peligro para la identidad cultural? 
 
 
Fuente: WORDPRESS. ¿Globalización, un peligro para la identidad cultural?. (24/09/2013). Disponible en: 
https://deniseurkblog.wordpress.com/2013/09/24/globalizacion-un-peligro-para-la-identidad-cultural/ 
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La naturaleza global y cambiante de los negocios internacionales aumenta la 
necesidad de interactuar con empresas extranjeras y de realizar incursiones en 
mercados diferentes al local para lograr que la organización sea perdurable. 
Actualmente la perdurabilidad de las mismas se convierte en condición de 
prosperidad social y en elemento clave para la competitividad de un país. 
Asimismo, el desarrollo de una nación está estrechamente ligado al fortalecimiento 
de las habilidades de gestión, administración y dirección estratégica de las 
empresas, sobre todo en el campo internacional.13 
Los modelos culturales tratan de sistematizar la cultura de un determinado sector 
social, cultural o étnico, cuyo fin último es proporcionar una herramienta con la 
cual los investigadores del área de la cultura obtengan la información lo más fiable 
y ordenado posible a la hora de estudiar los diferentes universos culturales.14 
Las diferencias culturales son muy trascendentales ya que entre los diferentes 
países pueden existir numerosas culturas, las cuales deben ser conocidas y 
razonadas de la mejor manera posible por los empresarios que quieren irrumpir en 
los negocios internacionales. El entorno socio-cultural posee grandes 
consecuencias sobre las costumbres de compra y consumo de la sociedad. 
La necesidad de una comunicación clara entre los miembros de diferentes culturas 
es aún más crítica e indispensable, puesto que los negocios se hacen cada vez 
más internacionales y la tecnología continúa desarrollándose.  
                                                          
13
 MALDONADO, Karen. La interculturalidad de los negocios internacionales. . (En línea). (24/06/2016). 
Disponible en: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/bf/bf5df123-190e-4ff8-b3df-d19bc097ebca.pdf 
 
 
14
  BARROSO, Josué. Congreso portugués de sociología. Teoría De Modelos Culturales. (En línea). 
(22/06/2016). Disponible en:  
http://www.aps.pt/vii_congresso/papers/finais/PAP0410_ed.pdf 
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Se debe gozar de mayor sensibilidad ante las diferencias culturales y la 
importancia de tratar con ellas evidentemente, esto gracias a que los negocios se 
han globalizado. 
Significa que el tener conocimiento de otras culturas nos hace comprender el 
efecto de las diferencias culturales de los países en las prácticas comerciales. 
Es por lo anterior que el 50% de los negocios internacionales no se concluyen por 
el desconocimiento de las diferencias culturales. Por esto es importante prestar 
atención a los diferentes elementos que determinan la cultura, como el lenguaje, 
los valores, las actitudes, las normas y las costumbres sociales, la estética, la 
educación y la religión, entre otras. 
 
 LENGUAJE: 
 
El lenguaje es un elemento esencial de la cultura, por ser el medio principal con 
que se transmiten información e ideas. El conocimiento del idioma local nos ayuda 
a establecer relaciones comerciales más certeras, con la seguridad de que se 
entiende cada punto de los acuerdos establecidos. 
La comunicación es un aspecto vital para los negocios internacionales, mediante 
el idioma es como nos comunicamos y nos damos a entender para poder llegar a 
acuerdo. También la expresión corporal es importante, porque en algunas culturas 
es relevante esta modalidad de comunicación, por lo que hay que tener cuidado 
con nuestros ademanes o gestos dentro de una plática.15 
 
 VALORES Y ACTITUDES: 
                                                          
15  HERNÁNDEZ CONTRERAS, Fernando. eumed.net. Introducción A Los Negocios Internacionales. (En línea). 
(23/04/2016). Disponible en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1394/ambiente-negocios.htm 
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Los valores son convicciones básicas que se tienen respecto de lo que es bueno o 
malo, correcto o incorrecto, importante o intrascendente. Una actitud es una 
tendencia persistente a determinados sentimientos y actitudes. Los valores 
influyen en la cultura, como lo vemos, por ejemplo, en el valor que los americanos 
atribuyen actualmente a la igualdad en el trabajo y que da origen a las leyes e 
iniciativas en contra de la discriminación sexual. Este cambio de valores se refleja 
asimismo en nuevas actitudes en el trato con los culpables de la discriminación 
laboral. 
 
Se deberá tener en cuenta: 
 
 Visión sobre el tiempo: puntualidad, respetar compromisos, respeto al 
cumplimiento del tiempo. Por ejemplo: Los japoneses y alemanes son muy 
puntuales, mientras que muchos de los países latinos tienen una actitud 
más relajada hacia el tiempo. 
 
 El saludo: se debe de conocer la manera adecuada de hacerlo (trato 
formal frente a trato de confianza). 
 
 Forma de referirse a la otra persona: es recomendable preguntar la forma 
en que la otra persona desea ser tratada (título académico, “tuteo”). 
 
 Colores: dependiendo la cultura estos tienen connotaciones distintas y 
opuestas. 
 
 Sexo: diferencias en el trato entre hombres y mujeres. 
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 Regalos: atender calidad y procedencia, originalidad, facilidad de 
transporte, etc. 
Por ejemplo: el dar regalos es una parte importante al hacer negocios en Japón. El 
intercambiar regalos significa lo profundo y la fuerza de una relación de negocios 
para los japoneses. Los regalos suelen intercambiarse en la primera reunión. 
Cuando se da un regalo, se espera que la contraparte responda con otro. 
En cambio en Alemania, el intercambio de regalos es muy raro y no suele ser 
apropiado. 
 
 Humor: el sentido del humor de algunos puede ser ofensivo para otros. 
 
 COSTUMBRES Y MODALES:  
 
Las costumbres son prácticas comunes o establecidas. Los modales son 
comportamientos que se juzgan correctos en una sociedad en particular.  
Las costumbres indican cómo deben de hacerse las cosas; los modales son las 
formas de realizarlas. Por ejemplo, en los países árabes se considera una falta de 
urbanidad tratar de saludar de mano a una persona de mayor autoridad, a menos 
que sea él quien primero dé la mano.  
 
 ESTÉTICA: 
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La estética se refiere a los gustos culturales de un país. Para entender una cultura 
es preciso estudiar de qué manera este tipo de diferencias afectan el 
comportamiento. 
 
 EDUCACIÓN: 
 
La educación influye en muchos aspectos de la cultura. Las personas que saben 
leer, por lo regular entienden mucho mejor lo que acontece el mundo. Además los 
altos índices de alfabetización favorecen la productividad económica y los avances 
tecnológicos. La educación contribuye asimismo a proporcionar la infraestructura 
necesaria para desarrollar el talento gerencial. En conclusión, es un factor decisivo 
para comprender la cultura.  
 
 RELIGIÓN: 
 
La religión se define como un sistema de credos y ritos acerca del ámbito de lo 
sagrado, mientras que los sistemas éticos se refieren a conjunto de principios o 
valores morales que guían y forman la conducta. La relación entre religión, ética y 
sociedad es sutil y compleja.  
En el mundo existen muchas religiones: catolicismo, judaísmo, islamismo, 
protestantismo, hinduismo, budismo y confucionismo, etc.  
La religión influye en el estilo de vida, en las creencias, en los valores y actitudes, 
pudiendo ejercer un efecto decisivo sobre la forma en que los miembros de una 
sociedad interactúan y en su comportamiento con los integrantes de otras 
sociedades.  
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La religión influye en los hábitos de trabajo y las costumbres sociales, desde los 
días laborales de la semana hasta los hábitos alimentarios. A menudo hasta los 
principales días festivos están vinculados a ellas. Y si la religión influye al trabajo y 
las costumbres sociales, qué podemos esperar de la repercusión que tiene en la 
política y los negocios.16 
Todo ejecutivo debe poner atención a los diferentes estilos de hacer negocios, los 
cuales varían de acuerdo al país que se trate. 
Por eso, en el proceso de negociación también se debe: 
 
 Analizar el perfil del mercado. 
 
 Conocer el ritmo de vida diaria. 
 
 Obtener información sobre el interlocutor. 
 
 Realizar un análisis sobre los principales datos del país. 
 
 Analizar cuáles podrían ser los argumentos más importantes que podrá 
darle su contraparte. 
 
 Conocer el idioma que será utilizado. 
 
 Informarse si existen actitudes preconcebidas con respecto al país. 
 
 Ser tolerante y humilde. 
 
                                                          
16
 RODRÍGUEZ, A. Tesis. Impacto De La Cultura En Los Negocios Internacionales, Un Énfasis En Los Negocios 
Con México. (En línea). (01/09/2007). Disponible en: http://www.spentamexico.org/v2-n2/2(2)%20156-
228.pdf 
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 Ponerse en los zapatos de la contraparte. 
 
Tomarse el tiempo para conocer algo sobre la cultura de un país, antes de hacer 
negocios, es una muestra de respeto y suele ser profundamente apreciada. 
Aquellos empresarios que comprenden la cultura tienen más oportunidad de 
desarrollar relaciones de negocios exitosas y de largo plazo.17 
 
PROBLEMAS ÉTICOS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
Los problemas y dilemas éticos de las empresas internacionales se originan en las 
diferencias significativas de los sistemas políticos, las leyes, el desarrollo 
económico y la cultura entre diversas naciones. 
 
Siendo los más significativos: 
 
 PRÁCTICAS DE EMPLEO: 
 
Las prácticas de empleo en otras naciones plantean problemas éticos. Cuando las 
condiciones laborales en otra nación son muy inferiores a las que priman en el 
país de la multinacional. 
 
 DERECHOS HUMANOS: 
                                                          
17
 AMADOR, Fátima. Gestiopolis. La planeación estratégica en el proceso administrativo. (En línea). 
(10/06/2016). Disponible en: http://www.gestiopolis.com/la-planeacion-estrategica-en-el-proceso-
administrativo/ 
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Los derechos humanos básicos todavía no se respetan en muchas naciones. 
Uno de los ejemplos más patentes proviene de Sudáfrica en los días del régimen 
de los blancos y el Apartheid, que terminó hasta 1994. Este sistema negaba los 
derechos políticos básicos a la mayoría de la población negra, imponía la 
segregación de blancos y negros, reservaba ciertas ocupaciones para los blancos 
y prohibía ocupaciones a los negros. 
 
 OBLIGACIONES MORALES: 
 
Las corporaciones multinacionales tienen un poder que procede de su control 
sobre recursos y su capacidad de trasladar la producción de un país a otro. 
Algunos filósofos morales afirman que con el poder viene la responsabilidad 
social, para las multinacionales, de dar algo en reciprocidad a las sociedades en 
las que prosperan y crecen. 
El concepto de Responsabilidad Social se refiere a la idea que los empresarios 
deben contemplar las consecuencias sociales de los actos económicos. La 
Responsabilidad social se sustenta sola, porque es la forma correcta en que debe 
conducirse una empresa. 
 
 CORRUPCIÓN: 
 
Este ha sido un problema de casi todas las sociedades de la historia, y todavía lo 
es. Siempre ha habido y siempre habrá funcionarios corruptos. 
Las empresas internacionales pueden ganar y han ganado ventajas económicas 
por entregar pagos a funcionarios. 
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 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: 
 
Muchas naciones desarrolladas tiene amplias normas oficiales sobre la emisión de 
contaminantes, descarga de sustancias toxicas, uso de materiales peligrosos en el 
trabajo, etc. 
Las naciones en desarrollo carecen de estas normas y, de acuerdo con los 
críticos, el resultado es que la operación de las multinacionales genera 
concentraciones de contaminantes mayores de las que se habría permitido en su 
propia patria. 
La atmósfera y los océanos se consideran bienes universales de los que todos nos 
beneficiamos pero de los que nadie es específicamente responsable. En tales 
casos se produce el fenómeno llamado tragedia de los recursos comunes, que 
ocurre cuando un grupo sobreexplota un recurso que pertenece a todos, pero que 
no es de nadie.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18
 CIBERTEC. El entorno en los negocios internacionales. Curso: Negocios internacionales. (En línea). 
(11/06/2016). Disponible en: 
http://aulavirtualsi.cibertec.edu.pe/aula_virtual/DocumentosC/26171520120529224159.pdf 
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2.4. ENTORNO POLÍTICO 
 
El ámbito político se manifiesta de diversas maneras como son las actitudes de los 
líderes sociales al igual que las acciones de los mismos, como  respuestas a las 
demandas que presenta la sociedad. Las empresas respecto a lo político se ven 
afectadas en sus actividades organizacionales ya que este puede actuar como 
impulsador o por el contrario como limitante. 
En las actividades de cada negocio internacional el gobierno hace parte 
fundamental por tal razón se dice que este es un socio silencioso que tiene  un 
control de la situación en gran mayoría. Para que un negocio se realice en otro 
país se necesita que el gobierno de este conceda un permiso el cual se hace  
decisivo. Los sistemas políticos de un país cambian los sistemas económicos y 
sociales del mismo, cada país clasificara cada negocio según los estándares que 
tengan los cuales son variables ya sea por factores del medio ambiente que 
afectan las necesidades humanas como por filosofías o grados de desarrollo 
económico.  
El gobierno puede actuar de dos maneras como lo son el aplicar limitaciones y 
controles en las actividades que estén realizando las empresas extranjeras, 
motivándolas y ofreciéndoles apoyo, pero también puede actuar con desinterés 
dificultando las actividades de dicha empresa. En algunos países se cuenta con 
economías desarrolladas y en otros no, así mismo  existen países con recursos en 
abundancia y otros que tienen solo algunos o en un extremado caso ninguno. 
Toda organización que realice o tenga proyectado realizar negocios 
internacionales deberá enfrentarse a diferentes ámbitos y condiciones de los otros 
países que pueden ser culturales, legales, políticas y económicas. Algunos son 
más importantes que los otros lo que puede perturbar en la realización de un 
negocio. El ambiente político se hace entonces un factor clave en las estrategias y 
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a la hora de tomar decisiones para los representantes de las organizaciones. Sus 
estrategias deben estar ligadas a las políticas de cada país, a sus restricciones y 
regulaciones operativas. 
Cuando se analizan las fuerzas políticas se muestra que la evaluación del riesgo 
político y el nivel con que interviene un gobierno en los mercados donde se hace 
partícipe la organización, se forman como dos aspectos esenciales a tener en 
cuenta en las decisiones tanto comerciales como de inversión de la empresa en el 
entorno internacional para introducirse en la economía de otro país distinto al 
propio.  
El poder político repercute todas las esferas de la actividad empresarial y, en 
relación con los negocios, puesto que o los impulsa o los limita. Las limitaciones 
surgen en forma de determinadas restricciones legales, o barreras que impiden su 
desarrollo. El apoyo se concreta en determinadas medidas que benefician las 
condiciones de funcionamiento de las empresas, como cuando los impulsa 
creando condiciones positivas para atraer la inversión.  
 
EL GOBIERNO Y SUS POLÍTICAS DE COMERCIO E INVERSIÓN 
 
La política del gobierno puede dividirse en dos grupos de acciones que afectan el 
comercio y la inversión internacionales:  
 
 POLÍTICA INDIRECTA 
 
Las labores de la política interna tienen como finalidad mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, ya sea incrementándola o manteniendo el estándar de esta, 
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estimular el desarrollo nacional y lograr una alta tasa de empleo. Todos estos 
objetivos están estrechamente relacionados. La política interna afecta tanto la 
inversión como el comercio externo. Un mejor estándar de vida suele favorecer al 
desarrollo nacional. Y al mismo tiempo, un alto nivel de empleo desempeña un 
importante papel para establecer el estándar de vida. Todos estos objetivos 
políticos tienen incluso efectos internacionales. 
 
 POLÍTICA DIRECTA 
 
Los países cuentan con organismos de política externa elaborados con base en 
compromisos internos, que de manera clara exigen ejecutar influencia sobre los 
extranjeros. Con acciones políticas del gobierno diseñadas de forma específica. 
Un objetivo mayor de las medidas de política internacional es con frecuencia la 
seguridad nacional. 
Las perspectivas políticas cambian de país en país, ya que cada nación desarrolla 
sus propias políticas internas, con lo cual los conflictos son inevitables. Las 
políticas de pleno empleo en un país pueden perjudicar las de otro. De la misma 
forma la evolución de un país puede bajar la capacidad de desarrollo de otro. A 
pesar de que una nación puede argumentar que las regulaciones poseen el 
propósito de cuidar a sus ciudadanos, las demás las toman como barreras de 
mercado.  
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2.5. ENTORNO LEGAL 
 
Cada país cuenta con sus leyes o normas para gobernar, agencias 
gubernamentales y grupos de presión que influyen en los individuos y 
organizaciones. Es necesario, para tomar decisiones, conocer toda la normativa 
que afecta a la actividad respectiva.19 
El gobierno restringe y regula los negocios, existen diferentes leyes y normas que 
son necesarias, lo cual vuelve complejo el ámbito empresarial.  
Además de las presiones que se encuentran las organizaciones en cuanto a lo 
social y por lo cual deben responder, también tienen que hacerle frente a las 
presiones que se pueden dar en cuanto a lo legal o lo político.  
Cada país tiene su propio estilo de gobernar, de cómo se difunden y se colocan en 
funcionamiento las leyes que pueden afectar o beneficiar el comportamiento de las 
organizaciones en diversas situaciones.  
Cuando se evalúan las fuerzas legales se obtiene como resultado que la empresa 
participara en un entorno económico donde lo principal es el derecho común y el 
derecho civil. Lo cual hace que la empresa tenga que estar adaptándose a los 
cambios que se establezcan en el país objetivo en cuanto a la legislación, en su 
mayoría en el ámbito laboral ya que se pueden originar costos de producción 
adicionales. 
 
 
 
                                                          
19 CALDERÓN, Gloria. Blog de WordPress. El Entorno del Marketing: Macroentorno. (En línea). (21/10/2011). 
Disponible en: https://gloriacalderon.wordpress.com/tag/entorno-politico-legal/ 
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2.6. ENTORNO COMPETITIVO 
 
La competitividad es denominada como la capacidad de producir y vender los 
bienes más demandados por el mercado mundial, con las características y 
condiciones más demandadas, mayor calidad y precios más bajos respecto a la 
competencia.  
La competencia ayuda a las organizaciones a desarrollar capacidades, reformulen 
políticas, diseñen estrategias y examinen asociarse para introducirse, perdurar y 
ampliarse en el mercado. 
Para que la competitividad de una región aumente, esta deberá extender sus 
exportaciones y sus ventas al resto del país, el cual debe estar por encima de sus  
importaciones  y compras en comparación al resto del país, cuando se adquiere el 
mercado externo se facilita las ventas en el resto del país, ya que el consumidor 
extranjero tiene mayor exigencia que el consumidor interno. 
La conquista del mercado exterior proporciona la expansión de las ventas al resto 
del país, a medida que el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor 
que el del consumidor interno y en cuanto a la competitividad a escala 
internacional es mayor a la abierta a escala nacional, es decir, para una región, 
aumentar su competencia significa expandir sus exportaciones y sus ventas al 
resto del país, por encima del crecimiento de sus importaciones y sus compras al 
resto del país.  
El entorno económico internacional actual se hace cada vez más dinámico y 
global.  Tendencias como la creciente interdependencia entre países, la formación 
de bloques regionales, el surgimiento de economías emergentes en Asia y 
América Latina, así como los sorprendentes avances tecnológicos en diferentes 
sectores, configuran un entorno internacional crecientemente competitivo y 
cambiante. Como consecuencia de estas tendencias, los fenómenos de 
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globalización de los mercados e internacionalización de las organizaciones se han 
acentuado, haciendo más necesario tener una visión mundana e internacional de 
la actividad económica y examinar los conceptos y estrategias económicas dentro 
de un modelo de economía abierta 
Un país tiene ventaja absoluta con relación a otro cuando produce un bien (o 
servicio) utilizando, para tal efecto, menor cantidad de recursos (de trabajo) que 
los que utiliza el otro país. 
El concepto que requiere examinar la competitividad internacional como indicador 
de la posición competitiva que ocupa una nación y sus mercados, ha sido 
manejado y denominado desde muchos puntos de vista, cabe entenderlo como la 
capacidad de resistir la competencia internacional logrando un nivel de 
rentabilidad, o como la capacidad de producir y comercializar productos en los 
mercados mundiales.  
La competitividad de los países, es decir, en determinar de qué forma resultan los 
entornos nacionales beneficiosos o perjudiciales para la competitividad de las 
compañías que operan en ellos. Dentro de este enfoque estarían los alcances de 
competitividad exterior que se enlazan con la visión ortodoxa del principio de la 
ventaja comparativa y, por tanto, entienden que la competitividad internacional se 
expresa exclusivamente en términos de costos y precios relativos. Según esta 
acepción, la evolución de la competitividad de un país concreto respecto a otro 
país o conjunto de países, a lo largo de un período se evaluaría sobre la base de 
la comparación de la evolución de sus respectivos costes o precios expresados en 
una moneda común.20 
Debido a la crisis en Europa las empresas multinacionales están orientando sus 
inversiones hacía América Latina. A partir del año 2007 las inversiones en América 
Latina han venido creciendo hasta alcanzar niveles muy altos, debido a que las 
                                                          
20 LUGO, José. eumed.net. El proceso de internacionalización de las empresas en el mundo competitivo y 
globalizado actual. (En línea). (05/06/2016). Disponible en: http://www.eumed.net/ce/2007b/jelb1.htm 
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empresas buscan nuevos mercados, sobre todo de países emergentes o 
economías en expansión, así como por el crecimiento de la demanda en bienes y 
servicios o por las materias primas con que cuentan los países de Latinoamérica. 
La competencia se hace cada vez más internacional y global, sin embargo, 
algunos países se han integrado con mayor rapidez que otros, para demostrarlo 
posteriormente se hará una comparación entre Colombia y Perú, donde se hablará 
de las variables que conforman el entorno competitivo internacional. 
 
2.6.1. ENTORNO COMPETITIVO ENTRE COLOMBIA Y PERÚ 
 
Perú tiene un Porcentaje de crecimiento del 6,3% en el TOP de los principales 
países en desarrollo en Latinoamérica, en donde Colombia está por debajo con un 
porcentaje de crecimiento del 4,0%.       
El resultado del Perú en el 2013 apunta a mantener un crecimiento económico del 
5,7% en los últimos cuatro años (el más alto en la región); el rango de incremento 
ha sido consecuencia de las inversiones en sectores como minería y construcción 
y por el desarrollo del consumidor privado. El país ha estado creciendo 
continuamente desde el 2003, y sin importar su súbito decline en el 2009, ha 
conservado su régimen de desarrollo en el 2010, con un decline menor desde 
entonces. 
Su actual modelo económico prevé hacer al país atractivo para sus inversionistas. 
El gobierno declaró el 2013 como el año de inversiones en desarrollos rurales, 
buscando expandir sus fronteras agrícolas, crear tecnologías y reforzar sus 
capacidades productivas, añadiendo valor a su producción rural. 
En cuanto a Colombia se considera un país en desarrollo estable, mostrando una 
tasa anual del 4,1 % en los últimos cuatro años, con una previsión de crecimiento 
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del 4% para este año. Sin embargo, algunos de sus sectores productivos se han 
visto afectados por factores como la disminución de las actividades de petróleo y 
carbón y la crisis global, lo que provocó una caída en el volumen de exportación y 
el valor de estos productos.21 
La globalización en Perú ha prosperado bastante gracias a la apertura del 
mercado que tiene y por las alianzas comerciales que ha ido firmando en los 
últimos años, provocando el interés de grandes capitales internacionales. Perú 
está enfocando sus esfuerzos para concretar acuerdos que le accedan integrarse 
a diferentes bloques comerciales. Esta realidad demanda mayor competitividad 
tanto en el mercado externo como en el interno.  
La integración económica se puede definir como una situación o como un proceso. 
Cuando se habla de la integración económica como situación nos referimos a la 
ausencia de cualquier modo de discriminación entre economías nacionales, es 
decir, el estado en el cual pierden importancia las fronteras y las barreras 
comerciales. Se dice que la integración es un proceso cuando paulatinamente se 
presenta una creciente apertura e interdependencia política y económica entre las 
naciones que hacen parte del proceso. En este proceso, una serie de países se 
unen con el fin de incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de 
sus territorios.22 
Gracias a las exportaciones de bienes primarios impulsadas por las relaciones 
comerciales con el extranjero, Perú ha mejorado sus índices macroeconómicos y 
empieza a destacar por su dinamismo económico. Perú tiene relaciones con más 
de cientos de países; ha firmado alianzas económicas con regiones y países (de 
complementación económica y tratados de libre comercio); posee participación 
                                                          
21
 CASTREJÓN, Rebecca. business review america latina. TOP 10: Principales países en desarrollo en 
Latinoamérica, 2014. (En línea). (01/06/2016). Disponible en: 
http://www.businessreviewamericalatina.com/top10/984/TOP-10:-Principales-pases-en-desarrollo-en-
Latinoamrica-2014 
 
22 UNIVERSIDAD ICESI. Consultorio de comercio exterior. Integración económica. (En línea). (06/07/2016). 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/10/24/integracion-economica/ 
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activa en instancias internacionales, regionales y subregionales; ha sido sede de 
eventos de alcance mundial (Cumbre ALCUE, Cumbre APEC).  
Colombia goza de mercados libres en el ámbito latinoamericano y ha firmado 
acuerdos económicos y TLC con países (los cuales serán explicados a 
continuación), gracias a que ha venido estructurando una política de integración 
abierta.  
 
 Tratado de Libre Comercio, (Colombia-Estados Unidos) 
 
El Tratado de Libro Comercio es un acuerdo celebrado entre Colombia y Estados 
Unidos con el fin de eliminar los obstáculos al intercambio comercial entre los dos 
países y  mejorar las condiciones de acceso de sus productos. El acuerdo fue 
cerrado el 27 de Febrero de 2006, y se espera que entre en vigor a partir de Enero 
de 2007. 
 
 Comunidad Andina de  Naciones (CAN) 
 
El esquema de integración económica más importante para Colombia es el de la 
CAN que funciona bajo el amparo de la ALADI. En virtud de este Acuerdo, 
Colombia tiene libertad de intercambio comercial con Bolivia, Ecuador y Perú, 
países miembros de la CAN. 
 
 Tratado de Libre Comercio de los Tres (TLC-G3) 
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En 1995 entró en vigencia el TLC entre Colombia, Venezuela y México. Con un 
itinerario de desgravación asimétrica, los aranceles de los tres países se igualarán 
en un plazo de diez años, integrando un mercado de 145 millones de habitantes 
con un producto de más de US$ 400,000 millones, teniendo en cuenta los 
sectores sensibles de cada país. 
 
 Acuerdo de Complementación Económica con Chile 
 
En virtud de este acuerdo, se encuentra desgravado el 95% del comercio bilateral 
que corresponde al 96% del universo arancelario de Colombia. El porcentaje 
restante quedará totalmente liberado, con un arancel igual a cero, en el 2012. El 
Acuerdo, además, define una zona de libre comercio mediante la eliminación 
gradual de los gravámenes aduaneros y de las barreras no arancelarias. 
  
 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
 
Establecida mediante el Tratado de Montevideo de 1980, la ALADI permite la 
concertación de acuerdos de alcance parcial entre los países y áreas de 
integración económica de América Latina. Adicionalmente, gracias al Convenio de 
Pagos Recíprocos el comercio entre los miembros de la Asociación puede 
canalizarse sin riesgo del intermediario financiero, lo que genera facilidades de 
crédito tanto al comprador como al proveedor. 
  
 Comunidad del Caribe (CARICOM) 
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CARICOM es un programa de liberalización del comercio que entró en vigencia a 
partir del primero de enero de 1995, tomando en consideración la diferencia en los 
niveles de desarrollo relativo de los países miembros del acuerdo, dentro de los 
cuales Colombia es el de mayor desarrollo económico relativo.  
Los 12 países miembros de CARICOM que participan como signatarios de este 
Acuerdo de Alcance Parcial son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, 
Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. 
 
 Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR y Colombia 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela (países de 
CAN) y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay (miembros del MERCOSUR) entró 
en vigencia el primero de abril de 2004. Este Acuerdo impulsará la libre circulación 
de bienes y servicios y la eliminación de las restricciones arancelarias y no 
arancelarias, con lo cual, se esperan incrementos sustanciales en las 
exportaciones colombianas.23 
Mediante acuerdos arancelarios de acceso en países desarrollados tales como 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza, 
dentro del esquema del SGP; Colombia tiene un acceso preferencial a los 
mercados mencionados, lo cual otorga una ventaja comparativa con relación a los 
países que no se benefician del Sistema Generalizado de Preferencias. 
 
 
                                                          
23 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdos comerciales y de inversiones. Acuerdos vigentes. (En 
línea). (01/06/2016). Disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398 
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Ilustración N°3 
Acuerdos vigentes 
 
 
Fuente: MinComercio Industria y Turismo. Acuerdos vigentes. (15/05/2016). Disponible en: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398 
 
La economía peruana se viene fortaleciendo, puesto que existe un régimen de 
fomento a la inversión extranjera. Los inversionistas extranjeros y las compañías 
en las que estos participan tienen los mismos derechos y obligaciones que los 
inversionistas y empresas nacionales. El sinceramiento general de la economía 
peruana; la racionalización del sistema tributario y el compromiso de disciplina 
fiscal; la reducción progresiva de sobrecostos a la producción; la exclusión del 
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Estado en la actividad productiva, con el resultante programa de privatizaciones; y 
las garantías a la inversión hacen atractivo el mercado de dicho país.  
Colombia ofrece las Zonas Francas más competitivas de América Latina, la 
posibilidad de vender en mercados locales y promete el 15% de impuesto sobre la 
renta, excelentes beneficios comerciales para los inversionistas extranjeros. 
Los inversionistas disfrutan de la opción de firmar un Contrato de Estabilidad 
Jurídica, lo que certifica las condiciones claves para fomentar la inversión. A fin de 
originar nuevas inversiones y la expansión de las existentes.  
  
COLOMBIA  
 
Tabla N°1 
Comercio exterior Colombiano 
 
Fuente: MinComercio Industria y Turismo. Comercio exterior Colombiano. (Febrero/2016). Disponible en: 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/OEE-_LVH_Evoluci%C3%B3n_AC_febrero_2016.pdf 
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PERÚ 
 
Tabla N°2 
Estadísticas de Comercio exterior  
 
 
Fuente: SUNAT. Estadísticas de Comercio exterior. (Diciembre/2015). Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/estad-
comExt/modelo_web/anuario14.html 
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3. IMPLICACIONES DE LOS ENTORNOS EN LA ESTRATEGIA DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
El mercado globalizado es una realidad que cada día se encuentra en continuo 
crecimiento esto se da debido a que  la necesidad del hombre es insaciable por 
ende siempre se está  buscando como satisfacer la misma. Una empresa que 
tenga éxito en el mercado nacional no puede estar segura de que esto le pasara 
en el mercado internacional, por tal motivo las empresa que quieran operar en otro 
país deben empezar a cambiar su marketing de nacional a internacional, es 
importante conocer el ambiente al que se enfrentaran y así poder determinar que 
estrategias gerenciales y de su mezcla de marketing nacional se pueden trasladar 
a los mercados internacionales sin ningún problema o por el contrario cuales 
necesitan modificaciones o cuales no se utilizaran.  
Cada país es diferente respecto a las condiciones económicas, políticas así como 
culturales, por esto se hace que las operaciones en un mercado internacional 
tengan mayor complejidad, cada estrategia de comercialización internacional es 
diferente, se debe analizar primero los escenarios del país al que se pretende 
ingresar para así tener claro cuál es el programa de mercado internacional que se 
va a utilizar. 
Para enfrentar los nuevos desafíos del entorno competitivo, económico y 
socio-cultura, las empresas deben reforzar su planificación y optar otras 
prioridades, tales como: 
 
 
 La adopción de estrategias basadas en un análisis preciso de las 
expectativas de los compradores, enfrentando a nuevos problemas, 
diferenciado por segmento y productos-mercado. 
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 Un interés por las actividades de la competencia y la planificación 
estrategias con fines de desbaratar las acciones de los competidores. 
 
 Mejor control de las implicaciones económicas y financieras de la 
gestión de marketing. 
 
 La adopción de sistemas de predicción. 
 
 Un reforzamiento de la estructura de la cartera, para así conservar un 
equilibrio entre los objetivos de crecimiento y de rentabilidad. 
 
 La toma de conciencia en la prioridad de la organización en estudiar las 
necesidades y deseos de los mercados objetivos y satisfacerlo de una 
manera más eficaz que la competencia. También de organizar un 
diálogo con su entorno social, político y cultural en el marco de una 
óptica de marketing social. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Toda negociación es un proceso de comunicación entre dos partes cuyo objetivo 
es llegar a un acuerdo, a partir de necesidades y planteamientos diferentes. Se 
trata de ir acercando posiciones hasta llegar a una situación aceptable para ambas 
partes de forma que les permita crear, mantener o desarrollar una relación. 
A lo largo de esta monografía se han presentado los principales fenómenos que se 
están dando actualmente en el mundo de los negocios internacionales, y que 
como tales influyen significativamente en su actual entorno. 
La globalización es uno de los fenómenos que más está modificando el entorno 
empresarial. Como elemento de entorno que es, no tiene por qué tener un impacto 
negativo, simplemente va a representar una serie de nuevas amenazas y 
oportunidades a las distintas organizaciones. Ofrece la oportunidad de poder 
extender sus actividades a prácticamente todo el mundo, pero a cambio tendrán 
que soportar una posible competencia a nivel mundo.  
Las naciones y las compañías han de tomar medidas si quieren afrontar los retos 
de los negocios internacionales. Una de ellas consiste en no perder la 
competitividad económica. Esto se logra creando las condiciones necesarias de 
factor, teniendo a nivel nacional una fuerte demanda de los bienes y servicios que 
ofrecer, contando con industrias conexas y de soporte que sean competitivas en el 
mercado mundial, y teniendo una estructura y estrategia adecuadas y una 
rivalidad que estimulen constantemente la innovación. Un segundo aspecto muy 
importante es conocer las leyes y regulaciones del gobierno que afectan a las 
operaciones internacionales. El tercero consiste en adoptar una perspectiva 
internacional.  
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5. GLOSARIO 
 
 Balanza Comercial: Es una variable de medición utilizada para medir la 
diferencia entre las exportaciones y las importaciones realizadas por un 
país en un periodo de tiempo determinado.  
 
 Comercio Exterior: Es el intercambio de bienes y servicios que tiene lugar 
entre dos naciones o países cuando hay exportaciones e importaciones.  
 
 Importaciones: Hacen referencia a cualquier bien o servicio traído desde 
un país extranjero, a otro para fines comerciales.  
 
 País Desarrollado: Es un país donde la calidad de vida es alta y se ha 
alcanzado un IDH mayor a 0,8. 
 
 País Emergente o en Vía de desarrollo: Es un país que esta en proceso 
de evolución, para pasar de ser un país subdesarrollado, a un país 
desarrollado. Se caracteriza por el desarrollo económico que están 
experimentando.  
 
 País Subdesarrollado: Se habla de país subdesarrollado cuando posee un 
atraso significativo tanto a nivel económico como social, se caracteriza por 
la extrema pobreza y la desigualdad.  
 
 Productividad: Es la relación que existe entre la cantidad de bienes o 
servicios que se producen con una determinada cantidad de recursos 
utilizados.  
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 Teocrático: Define a aquellos estados o gobiernos en que el poder reside 
teóricamente en Dios y es ejercido directamente por sus ministros o 
jerarquías religiosas.   
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